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HALAMAN MOTTO  
 
“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya, dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempurna.” 
(QS. An-Najm: 39-41) 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan 
tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.” 
(Al-Ankabut: 6) 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan 
hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 
mereka menyukainya atau tidak.” 
(Aldus Huxley) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
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benderang yaitu dienul islam. 
 Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sistiadi dan Ibu Karmi Arliadi 
yang telah memberikan kasih sayang do’a dan dukungan bagi 
penulis. Terima kasih atas segala yang diberikan dan semoga ini 
menjaddi langkah awal untuk membahagiakan ibu dan bapak. 
 Adikku tersayang Salsya Nur Azizah yang selalu mendo’akan 
penulis supaya cepat lulus dan sukses dimasa mendatang, serta 
menjadi harapan dan kebanggan penulis. 
 Mbah, Om dan Tante serta sepupu-sepupuku yang cantik-cantik 
dan ganteng-ganteng yang telah memberikan semangat dan 
do’anya dalam peroses penyusunan skripsi ini. 
 Syahri Ramadhani teman segala rasa, yang selalu memberikan 
nasehat, semangat, siraman rohani, kebersamaan dalam suka 
maupun duka 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi penetapan audit fees eksternal pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penetapan audit feeseksternal adalah tipe kepemilikan perusahaan dibedakan 
menjadi swasta dan BUMN, ukuran perusahaan di ukur dari total aset perusahaan, 
keberadaan anak perusahaan dan ukuran KAP dibedakan menjadi big four dan 
non big four. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Dengan menggunakan metode 
purposive sampling dan diperoleh sampel perusahaan sebanyak 138 perusahaan. 
Untuk menganalisis pengaruh tipe kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan, 
keberadaan anak perusahaan dan ukuran KAP digunakan analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan dalam penetapan audit fees. Sedangkan variabel tipe kepemilikan 
perusahaan, anak perusahaan dan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap audit fees. 
 
Kata Kunci : audit fees, tipe kepemilikan perusahaan, anak perusahaan, 





















This research was conducted to examine the factors that may affect the 
determination of the external audit fees on companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX). Factors that affect the determination of the external audit fees 
are the type of ownership of the company is divided into private and state-owned, 
firm size measured by total assets of the company, the existence of a subsidiary 
and KAP size divided into non-big four big four. 
The population of this study is a manufacturing company that is listed on 
the Indonesia Stock Exchange in the year 2014-2016. The sample collection 
technique has been done by using purposive sampling and 138 companies have 
been selected as samples.To analyze the effect of the type of ownership of the 
company, size of company, the existence of a subsidiary, and KAP size, used 
multiple linear regression analysis. 
The results showed that the size of the company have a significant effect in 
the determination of audit fees. While the variable of type of ownership, a 
subsidiary, and the KAP size does not have a significant effect on audit fees. 
 
Keywords: audit fees, the type of ownership of the company, company size, 
a subsidiary, and KAP size.  
 
